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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
Hieronymus 
 
Freiherr von und zu Sprinzenstein 
 
Herr der Herrschaften Sprinzenstein und Neuhaus an der 
Donau, Doktor, Domprobst zu Trient, dann kaiserlicher Rat 
und Obersthofmeister der Kaiserin Anna und der Töchter 
Kaiser Ferdinand I. 
 
Sohn des Paul Ritius 
 
* um 1500 
 
verheiratet um 1530 mit Helene Jöchl zum Jöchlsthurn  
(+ 1560 ) 
 
+ 1570 
